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Following the bachelor thesis assignment, I have prepared design documents for the family 
house at an establishment. The project is completed as a professional docummentation for the 
planning permission. The project puts emphasis on the static structure and layout, fire safety, noise, 




Family house with a plant, bachelors thesis. 
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